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Pre:seoson woodwork ' 
WUllam Blst of. t,.ouisville "'111_ the YKUUm ~ on hli"SlndM" .thor has lIMn ,"'In!shed since It wlSlMtilled In May of 1964. Work t!e9m . 
r.movlng the ~Int end .... mlsh from the DIddle AI,", floor; Bat. who month • and Is sdMduled to be complfted by the end of next _k. 
-: ___ "'_f_~C'_"'_C_f_~_'_"_M_f"' CF_'-__ Co_ . _Y_"_fh_"_i._'_ .. _"_"_'_t_'-_ t_h_._f_' ... _____ C_'~_'"_"_._' . A. ~r Co. Otlgl;~~"5t.It"" ~ floot.... \ 
' Her1ild ' ~J;n~~~~er 
..... ~ ,/ .. ( 
--- 'ByALANJUDD DOt that tbt c:ebllletl IN DOt Mt.-u.., .... " - . 
The llllteriolo bed be.. .tend 
1II..,.y c:ebm.c. "-~
t.Jooo of the buIIdIq ...... ordond 
11ft faIL OSHA ..."ted ....... 
......... to- tbt · .,..... bofon 
doddIq that u.. ufetr cobilleto 
... . 111 ~ .H.b u..u 
......... . 
Vo"t 64. No. 6 W"rem KlI1tl./Cky U,!f~ty Bowling G~. Ky. 11wrrd.y, ~Pt. 7. '978 
Moore ineligible for ASG job 
ByCATHERINE HANC:O«K 
Fo....",,:A .. oellud Studeat 
Gov.tulll.at Pre.ldlat Bob 
_ MDIn.wuappobI'-".r.halrmeD of 
A9Q', JudJc:IaI.......co Iut"-: 
bat the poeIUon btumoI Vaea<l1 
q,u.. ,..,.r..rdoy beau. ASO 
Pr.1doG1'fI_Tbomtoa ...... 
Wt Moor. ...... -oIlf!blefor tbo 
Job,. . 
ASO'._UtuUoo lI,.tbat. 
_"" of W.......cD "",""._ 
bI • fKlllty or .tdf _bar." 
Moor., • ,....ru.te oW_t, 
--.Iboaiaa boun.."""u. 
bulldl'" ai.u •• r .t UI. Btlon brlacbrc .tIIt- .ppOint-
......... ereltY .... c.. _t lIP for .ppto ..... ,t 1ut 
·'H. I"DlnI II ~. ..... •• A9G mootbqr, '"->otoo 
.wlt .... lIIbu." ROil Beell . dloo:Deeod tbo appoIII_t willi 
M&lMaat ..... t oJf!dr'I deouo; tilt ....... tIve ........0. -----'-
Nld. ' AItlooqh tbt qIIIIlfIeo.u.... "-
"It·. obvlouo ..... u...t be'lr.' _btrthlplntbtjuclld-.lOOllDdl 
ha .... to bt ~.. '"->0I.0Il .... printed 10 !.be ooatdw.u., 
eaId. IIIdlq !.bat the _ltIoD MltH- 'l'bonI1.OII IlOl' tbo ott. ' 
autolll.tlc.Jlly btc ..... VlCOllt ueeutl.... eouooU lII_tHi. 
WMoI bt ~ of· tIIt ruIL ...&ed),f-.wuaotflllc!bloo. 
'l'bonItoaealdbedodol.dMrly "TboT Cu.. _bon of !loa 
lut __ to qpobt W_ ... ""'Ii .... CI3ImdlI b't ha .... tbt 
c:habmIII oI , !loa ___ ~ty thot I do to no.. 
..... adl At tlltt u.r... Moore .... . 
_ • .wv..Ity .apIo)'Ie. - c..tbo..t to 80dI P_-
:Role playing 
tile -.t.ot tbktrc ebt ..... 
dGDe. n l!U -"at -...a. to 
___ ...,. ........ ....ioivtd 
"" ..... -. ~ ~1t ............. tMrt ... 
1oU00 ............. r 2R1t,v, 
=--~t =, :..~.:.. ~ J 
/ fte ,.,.,.....,.. .... r..cI 
w.-. IIIid tao. ....... ... 
....... -----....... . 
-a.t .. u.. ........ ........ 
tIaa • wtII ............ roIa , 
.. 1t ......... ~IO .. 
. , 
• 
'"'" wtMnIty ..w DOt be 
nqulred to ~ .boon 'IZO.OOO 
Itdid _ho. .... tIId bed oaIy • 111m 
oJww::. of ...um.. . 
The _ Oooupo.i:IaGoII Sdoty 
..... H'!IItb ~ Ii.u 
drappod .. order thot WIIUId be ... 
fOOOlid w_ ki __ " 
baIIdInc 10 ~ _bUtIbIa 
.... ~ ... ..., W.n-.pubIk 
..,.,. dho;I.or. 1MIcI. 
"W .... o.t.a. to briDe tbt 
omt ..... t, to ~ to UoIIr 
(08HA·.I~wlt.Io..,.y 
_udc:ollbMU," W.u...iIid. 
H. uId t.IooIi 1IIINeni.t7· h.ao 
.-plied by ncIaciat",\te ..... 
IUppUeeof_b\IeIJbItmo~ 
ud """""- tilt moter\olo Ia..,., 
~ ...... 
" £.uIlor tbt queo1:Ioo ....... hlt 
todowlth_~. lt ... 
TIle UIIIv.-.Ity .... puted tbt 
.. ~boco_lt.dld_bevo 
th. 1II01I.y to "" ... l.nIet ·lbt 
tMIIIdIItc. TIle oto.bo- CamdI 011 
H!por Educ:ltIoD-,!bkb III'" 
___ iii _fIWI coutruetirIII 
ud .noe.l. f1lIld.-... oot penalttllla....,. _ ~
l1li u.. _ ...... of u.. oto.te·. 
pubIlc ""' __ tIoo. "\. 
. Tbt09J!AonSor ........ ofZ20 
u.. ufety ......". ....... Iut ,.. 
~ "III..III<:W" ufety-<>Odo ..;oLe· ' 
_1iI,"",*",oIu..wltoalyfor CICIOW. _too to ............. 01 r.Iie 
• IItt.J. whIIe," WIc:b .u.s. " It ~ III IIIJ' ... 'I .... 
...... _...,...a.te wbM people ·ul ... le.i_ld, .... n but 
dolllU.", d." _ ..u-I ......... tM&,.... .... 'I'. 
Wlell. pnlh10ytd Shil. ~ PIll I.". ~ with It. 
~ ...... III • ...n E...,.tbDtldldlt.....lt.biac_ 
~-...In .. B_8tap.".. ~." 
___ ........................ ht The bI.....,... jIIIIiot IIId to. 
_oat.dIIrUw ........... tbt ...m-teupthertlYtebthu. 
I.... l lot __ to -... .boat. u..ter . 
.. It' ........ a-Plv:.bant'. "R.IPt DOW &bon ... Cml)r 
btlutlhal,1W1dte..w."""" 10 ,,~ ,..u t f.III play. bolt I 
.. lotol~-aJel"""·. " 










Lo(:k of response reduces· 
. . ~ . 
open h,ouses ;n~ome dorms 
• " 1 1~ • • 
Br1;,IMf'ISH 
Eoclo doni! .....w Il10 ...... _ 
.. 14 ...... """- u.;._. 
1IOIt_~IO"""'GGlJoIPt, 
.-...lIaa to s-.. 0,.-, IWI 
~ ooordlaator. 
A.......,..hed-=~ 
....... far ...... """- IlItecI 
..... u.. .-....s.", cadd u.o-
"- baYIq: DO ...... ""'- 10 ha'liq U, _ tloIycadd ..... 
u.. os- ""'- ... -. 
UIlIwnItJ rIIlIo ~ tha~ ... 
...... IrioouM ~ be 011 u.. 
nIP"' ........ ~ -.pt for 
Somd,q, ..... ,,_* lor 10 
,......0p0a .......... 1ooot.., 
....... 
".........,. MId tMtif II. ..... "t 
r'IIllIrI>ed ""thbI.c.t.ohI pftId cI 
tJa>.lt WOIIld boo l....-qed In ... 
_ ' f ... DO ""'" bouM. 
III """"'" ,...., 0IIII, lIMo 
~thot ... __ .... 
........ 
101 .... orr- oaJd tile chanp 
........... lhll Y .... beca ... tW. 
method ... ~ I ..... ro .. ld .... .... 
...n.tk ..,n.:uoa of .mat !.bot 
.-.ldMlto .. ""ltd. 
...... 0,..- MkLUIM ...... , 15 
10 flO ~I of u.. I"OIIidMU 
......"....t tMlr ........,... 
COU,tll lIlI Meltoll , Cent •• 1 
director .... leIlibout 66 ......... ' of 
U.I 318 _!deft", rewmed u..Ir 
,- / 
~y.lI ... potUIIIt 01 ..... _ 
_~u rotumed!.he........,...t 
Poland Holl, looordin& 10 K_ 
0yJMn. ,udlunl ........ dirooc:IGr. 
8m gil .... , B ...... .campbtll 
_ with t66 0111 011« .......,'" 
I'etur1lb>& tloo,........,... 1 
If""",.-a~ot 
don • .-.. Id&u iIId ........ 1M 
~"'~I--" 
-W ha .... "- CIIIODP\Iced. loin. 
o.y_ Mid. . 
AI .. , 101 .. 01 .... ' 011 .. 01 H.n 
dlnctGr. uloS, "If tt..)o dltpo" 
<:booM to.-... 1M "'"" _ c.a 
.. u .... th,. dOl', ..... , 10 
perti<ipolol III .. ___." 
:&01. bal •• co:!rdJn&to Y ... 0,..-. 
thory, _.t La ha ... tho os>d9a.,," 
)Yo'" u.._ ......... ,",- .. ho 
.... , .... t4 opooi ~ alto 
Iwo ... "" bI ~ . '1IIIoL B...,... oaJd $\md&y It tho _ 
popDIuclqfot _'lwa.. ..... , 
p.JD. util IGIcIalPt .. IJIot -'-
....... -a.IdooGto .. ho an,DOC.....-
wiU, tlot ~ of 01*' __ 
.... ulk. to tb* dInd.on, Ud It 
It pDMIhIe Wt .-btr ._ ".. ........,.. .... UbII.Ioo*,- by 
....... ~ UId &hoi IIelI 
.........--
DlI&I"':bt~ ... n "O"'-IIIIoL 
. B .. tODl]o . ...... Ibo ......... ..mcio 
Wh... thl' .. ~ .. ,,;,,.,ed, 
K.-ud PGl&Ddhalloaotll 0pIII 
IIoIIe.. Mceo...d< ... Ceau.a 
.........,. I., Met- .... IIcIuth 
cot IS, "-Food &« II ..... 
ftodM,H..u... .-..... -'Pt. . 
101 ... o.,...oaJd tbt _bet of 
OJ*' """- ......Jbo ..o.ct.I 
1'MI u.. ........ u ..... l<1li. 
I II "0"" UI .. U,I c1_ 
......-. ......... tM ftambtr .. 
_ t.ou... by two • tlIl.. II , 
thty IlLIDk tM ................ btr 
loa'l~ ~ -
",. _.,.... *'- Sootth HtlI 
I ........ 10 _ """-. bat u.. 
diNCton """'PI ,.q_ .. 10 
.. o .. ld,,'t bo lOO<l&h , 10 Ih_ 
D ..... _ .......... to 13, 
M ... 0,..- NJd ~ III 1100 
• ., !.bat. d ....... ~kI haVt u.-
r,,11 24 OpeD hOUI ...... 1.1. 
eve<yOIMIliI u.. dorm YoKad r",:&oI. 
ACC9'dID. 10 a_"," or 
e...r-.c ..... pbtoIl. __ t.Iwo IWI 
of u.. ... tw)'ll'OtIInotd vOlad lor 
• 24 open ho~ul .t Barn ... 
CIlmpbML • 
Wot, """ MId.. 
...... 0,..- oUd" -ad be 
~1.Id "" _ If _ ptopIt 
wID . u.d tho _ ",",-' _ " 
Wi _ doon .... bI ~ 
Tomorrow lost day 
to file for races 
, 
CudIdt .... ' ''' &.Iunta ,..... 
_t_vte.~"_fIIt 
fort.ht..- b), 4 p ..... __ , 
~ .... m.0IIu.. 
fow1.Io no, of tho ""f-"'t1 
OMOW. , 
To qu.alU,- for &.Iunta oIfIoM. 
•• tlOden' DlDOI Dot 1M OD 
~ probadoq • ba ... 
__ t.IwI 2'iI Iooun cndIt-
87 TutodQ- Ut.mooD, twa 
c8adid0. .... hac! ftltcI for ~
",d lOll' ""d mod ID. vlee 
.......... ,. 
~roI, 
tholl dire<1«, .. Id hlI dorm hood 
u..Iar .. t_pOMIlO ... J.........,. Min), ~ ..... ho voud lor 24_~wouJd_ .... olI SeehckKuprionat • 
--............ _"'!!! 
,,",y 
IOu .... ' 6 p.m. 




* PI" .. HI·QUALITY 
photo fin ishing 
25% off lUI p,ice: 
. 
< (;.D.8. #7 
on the ooroerof Broadway & the By·PUII 
for'a1 I,.;ur p~raphic nerd, and advice. / 
* Special discount price! 
to WK U students ~ 
on photographic supplies 
and equipment. 
l .; 
* .34Broad .... y 
"We cany MIIJi., bullhe ball" 
Lock of teachers btomed 
8,. AI.eAN JUDO . ..... . . H_ .................. 
Me! ,..... ...... ond apeo!t.I \0 to. 
a.-.l ___ b ' ! ' " .. d.-adu..~wto... 
do. w.. ...... to... ...... . ......, i ..., 'bU." 
ad u.. tD. _ ...... _ HI .. 14 IJI. ' 1 .. ,_1,,",-
~_~ __ of l caua- __ « ... II,. lit. . 
IM:k of tawJ.e .. 1M ___ ~ ... u. ........ k 
.m ..... ......... _ -w ""- ---.. ... , It 
".. ~ .. -......... ........ _ ...... .., WrequJlfled 
u..~ofu..""",_ ~ .......... 
u.. ta.. of It ~ ... _ "11oIdqbelan~_ 
t h l,ee1. Or . " 0"'01; NollO .. , cIeddod u..t WI ... ·t '" ....... 
~1D6,..bllcdaln""'" ~...tWl"'''''' to _ .... \O MId. do ~." _ MId. 
Tho .....a ........... '" qu.aII!Ied; H. 'MId ---.. "- _ 
~ ...t I !lIP .... 1bI..... w- \0 ...... u.. ........ '" 
.................... u..ce..c-. t'-di.'Wto ... ............ 
N.-. -'d. .,w. dId.....,..... .. -w. 
WWIou.. ........... "' ...... I·"'..ca.ctlrico ...... ,. ....... · 
eftIctod II _ ~ -.,. .. I '. ~ \0 c..a aod III)' 
I~""prl'. ... .. u.. 1IIIINat __ .~torb_ 
................. 1.IIIt ...... !hot' !UIIJ' ........ _ •• "'PPOIId to.' ~ 
tbo!IPt-tlw)'_.....w.. .... N .... MId u.. ......... _ .. '
,,~ II.- dIuoIod .., __ ..0 to... 1 II\IrdIIIl .... f.ocuJt,. 
dq ... \ImI ... ~~. _bin fa u.. .~l. 
. .,W. J_ u..... t ....... \0 HS- of 0IIr Iaeulty .., doInr 
Wreu..kIad"'~_ ..... :· dIrwdeol ~ __ 1N1I 110 
N .......... .. ~. u.. P"1. ... r _b." .. MId.. • 
__ for ~ III "'*- ' 'Tloo:1'n M dokoc It OG ....... 
.dllll .. llt.IIIOI '''!lJId. I. 10 ow • • n . _Ial",pwlt,. ...... 0" 
tiPt ..... t _ , .....,.' oClMr ~ for 1IW -.t 01 tJIIq.-
........ an .. cillo _ 1IoM.... 8fIIocIIII,to .. lIo ........ to-..ll 
N .... .-d u. _ _ .. . d.-tllat_droppecI ... ... 
honIaIIIp will ........... OG u.o. .... ~ wUlr. till u.. 01 
~tI .. /10 ..... ,.;11...... _rueIIocIIIlodm- .... _ 
"0 ... till " , l h l p. ablb l,. Waond N..,.. MId 
<.IINd tb. ",all, ....... t It " 1I .~doat""~1or 
.... ""tIoto .... thlt _ !lad to pwod\l&tIoa. 11 It .... lila lut 
m.b / cl!aape ... u.. _ · ..... tM ... ltbool, .... _ bod 10 
-:-Fellowshlps offered/or (979-80 
" 
Ro .... d ·t.lp tr .... partlUOII . 
tuh10a ... d U",III, ~Ol'" I n 
~~ hllIr\PI ........ 
ohIpI. ICf!II'"dIac 10 Dr. CenI 
8nnra, fonIp 1upocII dIpaK-
"*'t b-.d II.IId _PIlI f"\Ilbiichl 
...... 
1010;" IIIfo",UoII e... be 
aDtUaod ".., &....II bo U. a.. 
__ ._JA. 




'THE EPISCOPAL CHURCH 
WELCOMES YOU" 
ar l!rid 'Jfpitcopn l ' Q! hur'~ 
1:11 1 STU( ST. _KOHl MUH) 
mit: Rn. 11. 11 ....... Swf .... , Jr., Redor 
The Rn. a..t. L J~ . 
....... -
8 • . ~., Holy Com~ion 10 I JfI .• Church School CI_t 
9 •. m. · F.mlty SeNICII 11 a.m. ' Morning W:>rship 
ContK1: us to oiv'f us you. coI!ege ~. 
or H you .... -. r ide to dlurd'l. 
Hungry for a Music Bargain? 
. '. . . ., : . "\ 
Only the Cho.icestCuts Served 
- . . 
, . 
7~'~'~ ~. 
. <';:racRt,.l:' (l'" Q, 1Qp~ 
\ 
, ,', ,, ~ , ; . 






Promoter should.br· ... · ..... teri 'c;:oncerts-
Alloclat.ct 8~lId.at OOven.m.nt 
hu r'KIIIi.YWI. much aitidmo .... !q role 
u_~.~~
Ioa_'t b-. .. tWI.d wWa die quality 
of the concert. , aDd ull.l.,enlty 
.dmlnl,t:ratori hav. b_ uput 
'**-~ Iuow DOt paid ,.,.. 
~. A80 it --.. fa pUiQr 
.... toft.boo~~t.u.IDi.. 
~P:tl tICi~ .. _pl'DOIIumnoi 
• ftoIIIac at.. _ .. l.aizIpIG 
tlU, .v.m .... ,"d W •• __ d', " 
a..- JIUII If Ia '~-wm 
~W .... ·.~cw.~. 
The <XIIItnd. wltIl s..biDe .. , 
~ III.the Boud oI ..... 1MD1 
ASO!he.utbarltyt.o"w&.ide~ 
hi brlDP!c: __ to CIIIIpDI. 
-". IneII ....... ....t.otd ~ 
...... boobd _ tIuoa 160 
ud tile cxmpuy _ to W!.n it 
cu __ .. qIIIIHt)' ot ~
and ... praGL. Par ttIo pM ot Ute 
bwpm,A80 'IriII1WIIItn 18..--'01 
!.boo ..... J!lOfit.. ~ 
A80 rn.icIeGt 8Woren.an.t.c. ..,.. 
. t ... tbr.-Jar __ ... beIac 
pa.-.d for !.be ,...., III .tdItIoI:I 10 _...... ...... 
"nIomc- ..,.. M ....... biriac • 
private promoter will ,-""prove 
W. tIm):ooacarUt AD4 fO d9 we. 
&-. praI~ will DO'!!' be 
-~ - po\Ol&>Ckw, prot.. 
..... reMllta will be ~ Now maybe we can get this 
. Delay in degree review 
may hurt some students 
Att. IDUCb timII aDd P<'III*ntkJa. The cMcnII ~ It w...,. 
t.booBoudof~t .. ~UDew .... Ith •• CODIICU .ppron1 'an 
dIcr- procr-.Iut April. BIll tIMN lmdIop..matt ~ III. ~
... DO ___ t.UbIr _YUtap 01 tMh"""'ck'" 1Ducnu... toW .. 
::~::-.~~ =!:d=~.r~c::.: 
them Itt IIpIIfOnl. and It lDoompat..a.-andlDlab ...... ~ 
~_'t Kt OCI tl.n _til at __ and IIouiD«. 
January . • 
• ",. r.uoa for the delay J. that Jut 
Mud! the ~ ct.c:kW to ....... 
and _ all 'dtpw ........-
offartd at the -.w·, 1IDlvntJ.t and 
pat. _taiv.m ora approval ol ....,. 
_ -. Dr. Tad Morfard, CDUDdl 
deputy d!nct.or for -s.mc., MId dot 
· .....,..,1'" of mllwn' 'Ad dottoral 
pnIInIDI aboIlliI ba IlIIWIed by _t 
_Ill &lid dot ~t.Pf'O' 
• .,.. NYiew abouJd .,. """"",_ bot-
January. \ ( . 
M.a, ~tIJ'~_ wW 
~ CIID ".t the 0au:IIIdl cSIddaa'OCI 
U-_~ _ &lId"". 1t. 
mUaa a d8daIoI:I. s._ ol that, the 
OIICIIICII aba.)d mab all ~ tIfOI"t to 
_ that .. . ~ b1c...-
~'t baooaw ,m_ , 11)'..,.,.... 
'Hei-ald ' 
-........................ ..... '--
...... -............. ...... ~-.... 
---...-.................... --
--
. __ ........ , .................... 
--..... ..... ........ -
·owr..._ .. : ..... " ....... ... 1 .. _ 
'-_ --t __ 
-- ""'---1:"'0010'" ,.== 
....... --::-..:- -~ 
.. - ---
. ~:. . ,': "':-"": ' 
~·r·· ... h ... ~'= 
... - .... -
.. - --
--' .. ~-' 
-
_0I0w0!' . -.,.... 
." I. . '; .' , 
Letters .to the edit~r • 
Calls housing '!nequol' . 
An.~ .. u. ......... ... 
m&m.d --.. ~ ... ~
JU~_"-.-.:J' ........ ..tl ... 
r_IoO .... ~ ... _otu.. 
~'. t.a . _ t :, 
~ ... , .. .., ..... -......... 
_lhaa.~ .... nan...u.,... . 
,...."' ...... ...,tIoIN... oliOlIb' 
• f... p1OIoI_. .u Of .!ok lo __ 
~ ndwd "" tlM'~t 
s.-- ...... II to on. • IIMAd&l 
1s&rdIWp ... -.w ....... , .......... 
· "'tlroaIIo;WIW .. ~"' .. _.., 
._ ...,. ............ ~--nL 
) 
........... thooflrtan tt. ............. 
~ ...... r--.w~_t 
WIW, ...... It 'anII&bIe lit. • Wr • 
~_. '-""""!illMif 
.. IIntoIt.-l. .. ~_IIIIIiIItt_ 
• ...................... IIar • ...w 
~ ....... _1uaIt:r. . 







'f. .u . ol .... ~ '0; b .. -;UOaal 
&c.daaw. I · " .. t til It..... )'01;1 
.'1' tMb'''J'OW_' I ad 
..... 111 ... aff_ III IIeIplg U ..... 
Woo_I 1~""'tMa­
-. y"" ..... 1. .......... -u-.~ 
,"",f u.,. ......... _ora u.... )' .... 
1 ...... 1'h!w.ad .... ~.tt. 
........ 0.- .\lIpcft,  a. 
DIpot .. tt. .... "-....... 
aninMI. ADd .. .. r _ . ,- ..... 
................. o.e..... 
~ ................ ..,....--
__ . .... I .... 
. Aaaie. "' ~a.1f of aU 1.10 __ 
.... H .................. .. 
--.. ......... w_tllle .... 
___ , , tIoaII,... _~.
~UJ.Id. 
I .. r!~"""" 
, 
~ __ ;;;-;;.::.:-=". ;:"l!-~-::::.~ ':':~":-""::.=::1:-~ 
_ ... -_ .<'IF!<+. _ __ • ....., '\. :r;e, 




Sw.. WoOdey. I Loul..,ille freshlMn, helps T_ Hat-
. __ ,iIofl, •• Bowling Grwn fmhmlfl, ,bond'up on her tube 
during the 61h .nnul' tubing on Bin.., River 'M' Sun. 
~. TN 1I'\I..,1...u span$Ofell by Sigm. Nu fr.lernlty. 
Western Students 
Plctur •• or. to b. mad. of all stud.nts th ' 
, forth. 1919 TaUsman at no charg • . 
\ 
Ncw!., Sept 11 
!'u&.Stpt.12 
• 
Plac.: Off Meln loblfy of Downing tlniversity Center 
Tim.:, Stud'V'ls scheduled in alphabetical,order 
A-E .un. · 5p.m..... Wtd., Stpt,13 K-Q Tmn.,Stpt.14 P·T 
F..J s..m..~p.m. 8un.- 3p.m... Eli,Stpt.'1S- u-z 
"--by 0ntIIm StucMoI 





Sco>.s.iIt. ... ~ iWr 
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.. blo IlIrouP the """'<IuJt \>rob. 
A wiodI tNct:: ......... 1O pGIIthe 
Free Coneert 





Sept. 8 ,:Friday, 8 p.m. 




WKU StudentS Admiued FREE Wilh I. O. 
Non-Studen' FREE After 8 p.m. (Spal'e Permill ing , 
, , 
II, .. timolM tho COOI\ 10 ..... be 
bel ..... u.ooo ..... 110.000. 
Le_ MId c.be IIAIwmt,. 
doa.lIOl"""' ..... """ of tboo .. bIo 
-'<dw ... ~ ... 
halld ...... O" .. bkwould .... 1 
.bout 1&.000 ...,01 would ~., 
.UI If It ...... ·1 w.... ...... "' . 
Le ... " .t.o MkI il DOrmIlI1 






Thon wtII .,. ... orpm..tloaooI 
-me"'" _boter-.dla. 
_pedu.. ............ t. 
p.III. hi DIddle """",, ......... '44: 
No~!.~. 
no. Bow", 0- eo ...... • 
a.b will ...- lOt 7 p ..... Ia tile 
.. ..a--t.1 ...... 1JuIld.iq-, 
room 422. Thon 'WIll b. ....... 
~t.lc.Ion ... North AIIIoria 
co_ .t tIoo IIIMdrC. 
Tb.. P obll o. A .... I.I ....... . 
a.b will _ ot 7 p ..... Ia Ibo 
lIal" ..... !, _IoOr, toeD :W • • n.. 
.t,.nlnUo. Lo Op<lB to .11 , 
IdmlaloLrOlho .-vi ........ joro. 
1' . .. 1 •• "'110", ,ovlramon! 
..... jon.1Id othor ,.............,t_ 
"'ted .... jon. 
PhI Bota a....w • ..m _ .t 6 
p.m. in GriM HilI. ..,.,.., 3S~. 
The You, O"" ,,"crIU . , 
w •• u •• K .. I ~d'7 UiU .... U, 
will ...- n • p .... In !.M -
university ""'- ... 1 __ . Oft;. 
...... will boo eIecI.ed. 
• '"'" ValiN Black Sld,11oI will 
meet I t 7 p.m, .t thl ull.lv.olty 
«nter . .- :MIIi. 
M ...... tt.. will ho ..... ~ 
enlltlecl " HMIin. and T_hUIc 
on Folth" n 7 p.m. It tho 
M ... n.t.ho Ctnl<!r. Dlvid Al_ 
brook will bt t.ha ,....1 ~ .... 
ThfI s.lIIq a .. will _ .t' 
p ..... ' IB tIoo ...u-.n,. "",tOr. 
...,... :MI. N"'III_~ do not 
nttd .. ~l", pperlenco. 
TheA1phoo Mu pt..,...,rit7 will 
h.o"...., leo......., IIOCIaI !tom 1 1.0 
41'.111. on tIoo Mot-a HaU ptI~ 
".,.. /kV<lnoflco ........ eookioo 
• Dd 100ft drlili ..m .,. ~. 
The W-.. chap,*,' of tho 
p,.bIk! ILtMUoao 81_' SocWy 
of A ....... will ",eet-.t 1 p.m. bo 
u..Acadc>lct-p/IIm, ........ I0'7. 
G .... ~&c-. • ..w:. 
-.lt1,...w h.o ........ .,.rtr ... 
tho lhlrd !If- ., tho IIlIlv .. t,. 
_l.er. In~ .Wdenc.. IN. 
lII"hed 1.0 otteDd.. 
""" The K._ o.rt.. ~ will 
h.v ...... ... h !Tom nooa .... W 6 
p ..... II 1M Po"'*- Sw.lt 
1I.,...."" IMU.8.31·W By·P_. 
Th<o "'* will to. ' 1.60 ... cor. 
- Re·roofing . 
under way 
T'h.1DI1.l1l p,,""of. ~ 
p,oj..,t on Iho CoUe,. 01 
EdIlClUon Bulldl", ohoIIId Itt 
cornpleuod IJo .-hot . a do" , 
0... Lo-. ph,-.icoI pIet 
MImIDI.tntor, laid. 
Tht " .. roof ..... n-.uy, 
'*"1111 th. o~ roof. which 
W.".~ 11 y .... aAd. .bod ..... 
~ .. ,.hd_"""Md 
_till .... to .w.Icnt., 1.1..-
-". \ !f""ldtbo_t.rKton~PI" 
... aI"",fawn coo.Urtc 011 i.hoo roof 
otter. ab·_111 curfna" pIriod. 
Tho pbyolcal pIoaI. oMoo w 
~ • ,... COIDplalat. .bout 
th • ....ootlac, Lo..- oaId. 
'undID, for c.boo "",}oct eamo 
-. Th, a .. u_, 0 . ... B.d.· 
...... au.no ....-.• r.n 
IOIl, """'UI II "00"' u th. 
P .... eot R.t.Uftllt, 1I0·M,,"," 
AU.,.. Th •• " 1.rJ' f •• , . hlch 
~ _borUlpd_lot,O 
ODd 1M fIrtt priM will to. .t J.our. 
..... 
,-
Tbt t_u...J &c.doot.. 
. a.Io .-!II _ .t I p.m. IJo the 
IIIIlv.-.lt,. CIIIW, .- __ 
Tho a..cr..1IO. N..... ClIo .. 
pkaI<: w1.l1 boo !Tom 2 .... W 6 p ..... , 
It Borna River ..... otr st..t.. 
........ no- briD&\IIc lood or 
.....n... I ride oItoWd oIp Itp .t 
thl ' eIOU ' <1 roo ... i .. Dilldll 
-. R.olIJr n.,. l'PolltodoJo s .... d"J' 
will Itt It the Fir1tI. Chriet.ian 
Chwdo (DIaclploooI Chrbt], 11th 
..wI8t.. ... _ . ~.;th 
•. \' M ... dq 
L 
",....F ....... ~ a..w.. 
AtWouo will_it 1 ... __ .. "" 
IooUNoIl Iod<.- .- It a.ru. 
Stodl ...... AI1 W_..wI torm.. hlch KI>ooI ,~, both __ 
...d ,..... .... 1Jo'tltod to 1u.cL 
ZeIa PhI BeW 8etoritJ". loe, riI 
ha"" doll ....... pod,. It 1 p ..... IJo 
th\Hjivenltt ... to<, _$41. 
.. ...., 
PhI AIpU n..ca. the hIator7 
Itoaon ooc:Ioqr. wW _ It 3 p ...... 
It CII...,. HoII, _ 210. 
Thl A_II"" a ... will bl"" 
It..lint~oItbe_WIt 
1 :110 p ...... ill Oria H aU • ..- a3L 
3 Iqrgest sororities 
lead memb ship drive 
The throe tar,..1 -..rit.ieo on 
("amPU" Iod the drl"" to odd 
_ .... '""t ....... ~'70 
of the 102 .............. .-.oo/YIII 
bldo durblLf9rm1ll _10, ~ 
dlq ~KIIlIY Wli6On, otudenl 
. ffll ..... Iot.nt fo , .o. orlty 
"' .... . 
Alpha o.tr. No ..... ""'" :u 
~. the 1IItldm"", IIIlowod.. 
Alphf, Omlcrort PI pi. 24 pIed.aao. 
follo.ed by Chi Om"., 22: 
KJI>po OeIt.., 11: Alpho Xl DeI\.oo, 
6; Phi Mit. 6. and. 8IpI.o Koppa, 
.. 
ap. NIh _w "'- t.pn. 10 
......t -..rftloo ... "" odded __ 
pledpo. 
MI. WI~ MId 1M ..... 
.I,ped up f .... form.1 ru.h . "NlnOl.y 
Ibttpped ' 0\11 .nd lour did _ 
............ 
" It _t ...ny ...u lor I 
.--.:&D1z«I ruoh," M,. Woe-
1IlII. P_aI ruoll _ ........ uc&e<I 
dwfng....pu-otloco ..... m-d 
ofthe ...... t.fon~tlott., .. 
III put,...... 
" I thl .. t thl Ilmlll' ...... t 
bott., , ..... i.w';'..,.". &frio .... 
l ivi ll , I" th. lr own room.I " 
IMteood of n ...... f<r _ .... fa • 
cIorao hoofon -snc Jato II>.-
...... .... douiq ....... 
tJ. ..... : ...... tloooy dIdr.'t ...... 
to ....... . . ....... early, It _ 




"om the CnullcU on lII'hH . .;JIJ[;LLlrI 'qr;r:r-rr:r:XXX:J~~::J::Jqq~,"~I:;~l!;J.:~~;l!;!~~::JI~::JI:J[ Ed_""", ... • 
• 
Dropping. of class appealed 
. Br"ONTEYOIJNQ < 
".1, .......... w E.,1l11o 
..... __ t facaIty cIoddecI to 
__ tIM ~ c:Ja.. of 
..... AIIMrIca U-. ........ 
... . \a Ut.n.w.., B&n.d ..... 
FcIktrJo to the In~ """ 
FoIII:~_ .. 
-no. __ ... orf&IulIJr 
-Pt by ' the IaaIlq III the 
e..-~""t_ 
lhIt 1II. I,mcal,"" l .tudll' 
~""l...:Ithe"'to pi. -* ._ fit!. !hot the 
~ oIoould be ___ ,R Or. 
J_ H ......... E.,.uu~ 
...... 1 ,-<\, ..w. 
't'oro ftud.>to boo"" ... bmlt.ted 
... ,p)MII to th. "' .. d .... lc 
c-dI,. cIaImIIIC &he)' ~ IlOl. 
\d;InDed that tM ~. COIIld 
....... be ...... by the 
R,.U.b .deparla~.t to ..... t 
..... t;Ioa~ta. . 
NIu s.-dIn, • ~ 
__ .... Dobn~" , 
~ juaIot, .... boUo 
-..lIed ... the Afro..o.-ba u......u... dl.. ..d 110 .... 
Oppelled Ill' £",nlb dip,,!, 
_t'. doocIol.DIl. • 
" It ., .. u.t.d bI ~ caWol 
u.. the daeo IAf70.Amn:aD 
~QIn)'" to be w.ucbt \a 
the h&\lIb ~ ND OM 
IrItnMd u.. otIod.ooIu WI the 
~ laid be-. ........s to the 
lIotorwIuanI 1tIIdMo." S&ImcIIn 
-Marilyn Whlte. all t.wn.tt.o. Ia the Cenw for Int«aaltllr..a 
UMI Fo>I.It SW<Iif!t, ..w n 
oW_u .... .......u.d III the 
Atro.A.m1llrican da ... "I f~ th.t 
Recycling uniHo visit city 
no. ~ AhuIoIawa ncr' 
diDc """..w YIsIt BowIi,.. G.-
...,., SetunHr Uab _0. fJom 
10:10 '.m. to 12:10 p ..... 1\ 
F" ..... 1eor PIau, 81)01 U.S. 31·W 
R",P'H. 
LOOIUNG fOa T .... Nsro-.· 
TATlOHW'l1I LOTSbt" Uo\Cll F._ ',.,5Gn11T_ 
W-. ' .s., r .•.• 4It . ....... , 
r ... --.5cooI1IoI .... 
....... _I_,Trdot 
"'!do, GobrtoI ~ler ... 
--.. ~_Iocb, ... 
... .......,cIoon.1.,.SII' .. 
J4s.nn. 
(Oil SAL(: JS __ 
IIK_A£_l.2_ -.n _ -...... _ 
_ ..... J ... ..... 
,;z,I. J.,-nNotM.4 ..... 
"f"ORSALE, In1 r .... LTo, 
...... -.1....,_, 
,,~-4MO, • 
T"'V~O" ..... OIO ... HO TV 5[". 
YICl _","""",- _""",,_ TV .. _  ""' ... -. 
, ....... ' __ .,..r.w .. 
foI' ~,. S<. ",_,. • 
'ORSA~[, "11 F .... _ I"" 
- ...... ,.!)ft' ....... ...... 
<II, ....... IS,' CoIl '1:""'" l 
rOllUHh ~ ... _. 
_""",,1 _
_ "',...11 • 
... -,_5tl_ ........ _ fok __ oo; __ fftt 
_ ...... --..... ... 
---..... -~IUO. ', ., . 
--'J'OO-"""'" _illlO.a .--. _.. OhIo_ ..... 
,., ......-. 011 .. 440fJ 
........... ---". 
It.oyDoIck PlY" n _ '- ... 
--' .for alumbtum ~
"""'" .nd ..u- demo ~, 
.11 .... 11> ..... 1_. 
Po. ",or. ;n lo ..... Uon, c.n 
1-100-243-600. 
·4liICAIOVT_" .. .....,_ 
___ .. ...uICIIf. .. oe .... S 
__ ~ .... lo.'_,_ 
-.--. 
• ... NTED: -.-1I0I0..,.., 
_ .............. E..,. ....... 
... _,. _: CtHI'Mo~ 
_".o._201,CartyIo, I ~ 'uS • 
I/III, .. OY[ YOORC ... UE"SI _ 11J1OI __ n..... _  
coIoIoi ef c.oa.wo _ 
10.230 ___ ....... "'-'00-
-,. . ... 25101; ............ .... 
0*. ~. (2U) 4n-a1l. 
HU,rWAH"nO.o., ............... 
- ..... ---... "",,," 
....-- ...... h ........... "' MI_ • 
... """"of ' O:JOL ..... S ..... 
.... HTfI), Do\, .......... 1or10 L ... 
.. , ............ A",I, I. _ 
2·4 ..... '-' ___ 
l_t-oIA ... Ho,....,. .... 
-
_wO\' "'" '_ .. &I'" _" 
.... ~f. ... M~
......... • ............ b '. H.." •. 
. --"--"' ..... ~. , • .......- .. u "2-ft)ol. 
,"-__ IW • • _ 
,_'--,-.,., ..... ' 0, ___ ,11· 
""'-
u.. ~ .-.w II. • put of 
u.. E.,.u.h ~t," .be 
aId: "Whetber ~ otucIont 10 black 
or whlte, be aMuLd ~ • ~w. 
aboat.m-tq Ut..tuN ..... 
It .. U'-"wn.. .. 
H~ u.Ld u.. cheap .... 
ooot~&tI."...'-~ 
..... otudoII .... H. u.Ld that u..... 
.... : 110 ~l 01 u.. 
"validiq 01 the _, bat it 
,Afro.Amodcan Ut.ra ...... , .so.. 
..,. III II> wjth u.. .u-.. of our 
£rt&Ilob Ut.-auu. ........ of· 
' !enioI:' 
H~ O&ld lha a-.dlt wW be 
.,.;.pt.od ..,. lha £,..tIoII ~ 
_ for ...,. .uws..t .. IwI Ioao 
altoMIJr uolo. Ute _ . It. oJ.o 
aid tbe ~t wW booor 
...,. o&o>deat .. 110 Ioao tIM ..... 
IIoteiI "" thaIr ~.... I.! 
.,..... ton... ..... I'_.PIII"O"«S 
br tho EnaUoh ~\ • 
Heldmo.n a.ld It ... . p 
""yer.l«hl" by tho unl"""'i ly in 





'f ";",~ :on "''''~·J'''v 
_-'-__ """"", ...... '" ,f'e. ".n. .... . 
" ... ''f'J''I'O: yo", '" ........ roI'. 
."",nA,...,.IIOTC. .~. ""'.~ 
..... 'r' .... ~., ......... t., 
'''''''~'''';''''''''''. Tho· II .... ,,,,,,,,,,,,,,, 
:olk-oo~J."" ",.""· •••• r.· 
" ..... "'"(""' .... ,n \1."1.",., 
""'nIy II .... "'" ... Arlr.t N .. """,lGu.N Un!< 
~i", ·II,·n~ .. " .... ,",'~ ... 
_ . ,..,,·,I. ........ nd bell<' 
r~, . f,,"·" .... ·.oifl«'< Joo,;. 
.-h, ............ ,. ..... ROTC 
I.·;oj,"""r ........ ~ ... hu,lo.I. 
.. ... ".'N''''' ... -iI .... ''''' ..... 
An,J 10 >old 10,...., 
... "'1 ...... 1\>'<. ,....11 e.rn • 
II'''~ ron·" ...... ,,",,,,,,,,,,. fqr 
...... k,lIJtafo .. "' .... V mon1h • 
' ....... , llj, ...... W«ko .... /I.nd 
'wIOful .. · ... ·k .. )'<"" 
'SO.lo"'·' In.II .... ' ..... 
Ph",,!' 4293/4294 
Window study 
Helm' Library employ" Debbie Lueke takes Idvantage 
of the pllUlnl _ th.,. Tuesday to .&llx and study lief 
accounting assignment for the next day In the library's 
d"l .ceeu arN. . 
/ , 
TFleater workshop Sunday 
" tlI.,.w worlulilop wUI be c ..... Tboootn u..t";""":' II. 7. 
conducud by the AUnt.a Tho ploy II t.u.I on O"NtIll', 
Ac.dlmY. per'o. mlnl tbuk. f ..... 1Iy Ute .... )'O\Ith. 
Students learning Japanese 
Coli", F .... 1otI BoW 
T ..... By ~NEE S. LEE 
With .... nraln«l.,.d ~ 
eontorted,20 owdeD" 
v.u. .. tly to pro""""" u"'amllW 
.t tbII ....w., of 
cot In_ted. In tbII _",,11Ure 
elm>u&h my ltudJeo III B1>ddbI ..... 
It', • _ .l, bMlItiful. eult""'," . 
Gradult •• Iud ... , C ........ 
W",~, • "'UVI 01 ~ Riou, 
.aid, "" m VfIr7 1D_t.d ID all 
~. I ~t.hlo~ 
·bt ...... t~y· to .... 
t h. 1 . ... " .... , " I'd \0 I ..... 
--w.. . boaI.." ... I hope. 
~. '10 WoO . ' trip 0.... .. 




. ,: '. ". ",. 
. .""- '" DIS~ 
,DISCO 
Thursday . \. ,/ 
pt. 7th ;/ /" . 
Do~k~/ / Souod 
g~I'::' w .. ~ b~oll.ilr;:: I':,' play tryouts set 9 \ __ p.m. -1 a.m. 
" " 
JfOUP. In>m I to 3 p.m .. Sept. 10. 1~£?~~ES~ 
company _t... . Twyoato lor "Tho Pup"... . 
T> • • "".,.m ,"M" -:··.....-··:~'·:"":"~@§:Jg~~·~-E~:t.J.~:;:!~·~~~:~~: ~JU~.~~~N~. iiii:~ Eus- O'Stlll'. "Loq: Do,'. s.pt. 11014 hi Gaf'doa wu- ",Ullon, . J......-y _lnto Nl,ght" n " _ _ Hlln .. _ 806, - aald, '" 
Don't miss our BIG 
S"day50%OFF 
-SAl:E 
,on most cacti 'instock, 
. 11i~oa~way 
(Sco~ville ~oadl 
. , , 
• 
~. ~, l ;. 
Sept.7:-12.,onry ' 





Ogden College hard~pressed 
tQ meet 54-hour requirement 
BrTOM B28HEAR 
s.-a/ ~Lo. ~. 
IatI7 tlIoM Ia 0.- CoIlop. will 
MVI _bill ~ ~ &<1""-" UPP""""" .,.,..,. ~t 
100" ftud.,u. ',"""""UDa' 'after 
A~IMO. 
Tho ... 11. -1'JI"OWId by lIMo 
80ud 01 Rttnt. Ia M.,.. NQI>It8o 
u",l .I>xIonLl I.aIuo flo' IIocI>i' of 
......- wid. • ct..IIbtbo vi It 
"'" "'. 0 .. 1 N.1I01 O.d ... Celll,_ 
.....-c. ... "" ..... dlfI!IcGk7 ~ lIMo nllt 10 u..t. \Wr 
"""""" ott.. hi.... ~
.. ~ID . .. ~ ~ 
..........u..c 100 Dr. Wonia ~ 
op.,eou. ..... 
"9)' th utll'. of tbo 
"""'""'" .............. Jon nqulno 
......, 10IkAd ~ JlN*/';II. 
lito ........ ," a....u MId, 
To ..... --.Lo .. u..t ....... 
"'"' LJot rwq.l .... mnt., tho 
dtpl~UII •• h 1010.. .... .. Ie .. od 
........ atlllOOIeftllh.ot ... !pt ... . 
__ 10 ,.,., ,.... " wftlo tood 
~ jwUlIcotbl." RuuoII 
..... 
"WI do ....... ..." 10 ...... bIer 
COIll"Mi BOO Uuot don', -.It thot 
duolflcllloa," be ..w.d.. 
'I'M """'bermc of ........ 10 
tloo ,....,. .-hod "'-"-'" 
....... IO_tho;-q .... ___ 
o... J_ 0. ..... ........ 
u.. 17JI.OaI II I'fIqIllriq lIMo _ 
awnb.r ,,' _ ...... howo for 
~_c 
,. 
We'll pass you 
the savings and 
kick high food 
prices out of 
the picture . 
Come dIICk UI out '" G.mt c.ritet 




We1re Looking for Leaders! 
Freshmen! File Now To Run 
Fo.r Freshman Class Officers, 
.~.S.G . Offices 3rd Floor DUC 
Filing Deadline Friday, Sept. 8 
\ . ( -
~rirTl4try Election Tuesday, Sept. 19 
,.~eneral Election 
W~dnesday, Sept. 27 





Tutors .ass·ist struggling students 
By auss WITCHER. 
~t.~""""" 
I Ulld liI. fl u poillu of 
la_dooI&l cIlpbaoq 01" .,... 
I... • 1>11I1I1 ,"p .,11 .... ... 
coaJaa-tIorI mI&h~ be /rr.1onIIMd 
Ia ' 0 .... ~ .-..aI ........: 
Th p .... , .... I, " .. ,,€I11I,. 
....... Io,. .... t. ... .a.o..c. 
.....uac Wp III ..., ..... 
or;.:, J...,. It. Wa.s., ...... 
",ad .. ", .d.IM ...... t cltr.ceor. 
..w.··w .... ..,. ........ "" • . 
IIHd~ ot 011. lI.d ..... .,s".te , 
","d .. " wi ... uptti40_ ..... 
d.-.-I t diHrnIU... If .... e&D 
f.odU"",", IlIIoucb talOriq III ..., 
...,. ....s-k ....... I .. 
_ 10 do 'We.. 
"W ......... """'u.-aMOr 
...... "- oI.~'" who 
....... ........................... ud 
....... • • .., ......... CIIIiIPlI&&Iw 
I~II ....... " WIlchr 
..sol. , c 
" T )'pttaU)'. :"" " lid til .... 
.... "".*'-~u.. 
tll~'" ""r ... oU..-.d , I 
W-." lie ..w. Mif ~ 
ullcI ... u an bo ..... '-' I. 
. ~_.o.f_...t 
• .. 1I ... d ..... ....s urd 1O , u.. 
• d.alaI.t>.UOOl ,"oU,lI" • • _ 
:!l!'=:.,:,"'::'~= 
dIq' wIiOII 10 tater," 
WUdor.wCW ..... oi~t 
~ • tutor, U. ,..,.,... 
IWYfce ,. ='. .c.XIoat 
aolAltwho .. q .. liflooh"tutot ..... 
... u."""" .............. _ 
n. oo:kW tAM It .. 1IP 10 U. 
~to_u.._. 'n. 
t ol.Ori •• ....-lee pnm&. tk 
wear'. -. ....... ,~. 
,.".,. ... ~ 01 ..... 
... tile .cM.l ...... """"-I 
~ ~ -\. 
·'M"' .... ..,..·.ulwwkOlll7 .. 
• .......... " "Odor ..... "W' 
,MoU._ ............ ' 1 
1M ........ "' ... .......... ... 
cM:P "- w.. to '" oioII.n 
............ tW-~N . 
W,Ue!... .1 ... ,1lMt lut Ute 
touori .. ....ne. aU_pte to 
w..tifJ' """" .. aI ...., _ 
oIfond a' W-... . H-.,tf.--.._ .. 
~ ... ~ .... lIiI401'''' 
III ....... hnw .... tuon,_'D 
cdtbio ... du.. ..... '_' ... 
•• rdl Ute at.ant " .... '-. 
..-c- W.'II tty to Is.! • 
__ .110 CLII ........ with ta.t 
....... \0" WlWor MIo:l 
8 b. fl DI.htd hl.b ""hoo!. 
muriedaftd after 18 ,........."td 
to BowIlq 0 .... .-. lit. Iou 
.... D mucb q1lIt" • . hu t Bot 
- . . HI daa't \IIlIIk I could .... u ... 
.... hie d"" qIIa, M M ... ~ 





HAND PACKED • 
}~: =. • 
19, Pink Bubbl-vum -'\ • 
• 20, Nutty Coconut • 
• 21, 81""'-1 Choco~. • 
• 
22, f'II,ppermlnt FucSt- Ribbon . 
23, c.r,meI ~ 
• 24, BlKk W,lnut • 
. ,..=a--.ko • ~~~~:~~FUdge-~: Or.,. ~~~" ... 28. ", __ bot , 29. Rapbeony ~ • 
• ~: ~=::. Ice '. • , .. _ .....a of COUflol. V,n ll~ • 
• • • 





: ... 1. Very Stnwblrry 2. Apricot BrM'ldy : 









powerlu I UT~C 
S,OONWHIT'B 
8"'.& WH'-"'. oUeul.rolol 
I~I _...s.r- ...... 
fkIodIom 011 J4o'o. I'. Im.--. 
.r-...,. Flis .... w.I1.ed ...-b' 
... 8epI.. .... m. ~ 10 
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t~. OVC I.. t~. ...Uo ... 1 
""""'-I., H 0IdlwIl IIlcl 
T~. " IU"'I~ dlrecto .. will 
11. ...... 1 ... the II", . Il.nItt ..... 
dI_ ..... deW prbe tar t.be 
1m ____ L 0I0:llwa tIld 
diet U 1M .1WMk .u.-. ..-
"' ....... ---~ ~. .ould ' . .. 0. I .Iall. 
""""""'Uoa ,"-U .. voI-Ana the 
,OW' _. with 1M IIMt .......... 
_OVC...n. 
",. G&bw ~f)'I1IYoI .... 
coamam.t wIt.Io all _ ove 
_~. .............. 1IIch 
jollied u.. OVC In JUlIe • ..m _ 
<omPtlt for I'" ~.iobt~.n 
d>em ........ lIJp thiI _ . 
Th. .1", of u.. , c-mam ... , 
IIt.netlO """"" the K ..... ..,ky 
Ind TO'MeUM 1CbooI .. ".. 1"8 





OUII .. c.,,". 11111. Mlddl. 
T_'I Mwptq. c...c.. 
Old....... IIId. the 1t~I.tJc 
d lrocton .leo 'I'm d.IKO.II 
~"tar fOOlboJl ...... pet!. 
Uoa In tbe NCAA'I DMIIoII 
1·..1...1.. ' 
The pnoeIdlll'" of the OVC 
Icb .... l. voted III' .... k to 
• ....... m."d n t.h. Octo ... . 
-"'C of 1M 11 ' ·M .. ....... 
tIIIl t.be~ ~p Iimk 
Jorthe ...... dl..w.. ... eIi. IO ...... 
Uwo t.be OVC ..,... .n-. it. 
....... 
0Id1wt.m Mid W_~ 11_, 
~~~~~I:..:\':'~I~~P=b~· 
.. ttle bet ...... eli Ind 1&" whftl 
the I·AA .. hoob meet. 
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for part-time students 
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~""-Uq. 
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.~. l..dhidDli.-... foot-
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All Used Guitars 
20-30 % OFF 
AU New Major 
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__ ,..t..y ........ I0 .... _rr-_ .. ~
u.. pod Wft.Io .. IoeoI. ....t ...... ~ wt.o 11M 
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,..11" INO~ .... ,." Wleb ~ 
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.......... .. • .. ,.., •• , • • • ...!.II tJo. 
LM~ Gotin, • N,tshYlU., Ttnn. I,..nman, '-H • at tht • SIyI ~ to .,., 
window ....-y thr .. or fou, ~ Mid cries until sht feeds It. 
School'complies with OSHA order 
. / -~"","-I-
..... t..a. '""'"' ... ss.,.,.. of 
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MANHATTAN TOWERS . 
Setting, the Pace in L/V.E ENTERTAINMENT \. 
I)ISCO ROCK 




• ~he Better Half' Bowling Green's Best 
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Every Nlghtls _ SpsclBl Night _t M_nhllttan Towers 
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